











































































sa mensual  dedicada  a  la  población  inmigrante  sobresale  “Ociolatino”  seguido  a  gran 


































Tal  y  como cita  Juan Rey  (2008:3)  recogiendo palabras de Urbano,  lo más adecuado 
cuando se habla de inmigrantes como público objetivo es pensar en “multitarget” ya que 
se trata de un colectivo plural, que engloba a personas de diferentes procedencias, di­


















































































se  han  dirigido  al  público  inmigrante.  El  análisis  se  detiene  en  tres  sectores  que  han 
protagonizado este  tipo de publicidad:  las comunicaciones, en especial  las compañías 
telefónicas, la banca y la alimentación.
Comunicaciones 












































































































































































tagia  generando  una  enfermedad  de 
transmisión boca­oreja, la “solidaritis”.
La campaña de Codespa  fue  tercer premio en  la se­
gunda edición del Festival Solidar&dar 2008
∙  La  cuarta  campaña  destaca  por  la 
importancia  del  comercio  justo  para 
crear vías de desarrollo que favorezca 
el  crecimiento de  las  comunidades  lo­
cales  en  sus  lugares  de  procedencia, 
evitando los problemas de inmigración 
y desarraigo. 
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